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I 1ow A ST A TE TEACHERS COLLEGE- ! 
CEDAR FALLS, IOWA 
SUMMER TERM 
COMMENCEMENT 
Graduation of Third Section 
CLASS OF 1924 
Certificates, Diplomas and Degrees 
Conferred, August 21 , 1924 
= 
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College High School Graduates 
AUGUST SECTION 
Ruth Marguerite Phi llips 
Sy lv ia E. Budingham 
Hild a Hamm er 
Donald Robert H arr ison 
Departmeni-' Certificates 
1. SWIMMING 
✓ Evel yn Arqu e tte ----·------------,--,--------- -- -·-- Mason Ci ty 
, A lm a L. B ecker ------------.-------------------- --- vVate rloo 
✓ l-l ar ri e tte Egan ----·----·- - ·--------------,------·------ \,Vater loo 
( L e il a \ Vool vcrton --------------------- - -------- Cedar Fall s 
2. BASSOON 
.v' John L. Hunt 
3. CORNET 
./ George McCreary 
Diploma Curriculums 
1. TEAJCH EIR OF VOICE 
/ Doroth y G e rty ne Wyth __ , ____ , __________________ Cedar Falls 
2. TEACHER OF PIANO 
Mary L ouise \Veikert ------------,-~----------- - --·-- 'vVaverly 
3. MANUAL ARTS EDUCATION 
✓ Lesli e H. Callender ----·----- - -- - -------------·-- - - Cedar Falls 
( Harold Edward Cole - - ----- -·------,----•- -"----Faribault, Minn. 
✓Hubert B. Co.rde r - - ------- -- -----•------·---- - ------- Linev ille 
✓Harold F. Davidsen ---------- - ---·------- - ---------- Rings ted 
v- \Vay n e S. Huntley - -.- - ,--------,--·------------·-- - -· Cedar Falls 
✓ Arthur Daniel King --------,- -------- -------- ---- - \Vatcrloo 
✓ Charles W. Liechti - - - - ·- - ------- -·------,--,------,-- Sigourney 
✓Leland J. Maxwell -------------- - - --- -----·--·-- Crawfordsville 
Paul Edward R id e r --·----------------- - --------,--,-- Sheld on 
Franklin H. Thompson --·-------------------------·--· Kanawha 
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4. COMMERCIAL EDUCATION 
/ Ge rtrude I-I. Chris toffe r se n _______________________ Cedar F alls 
,/Nelda L a Nore Davin --·----------•------·--,------------ Vin ton 
,,,. R ose Alora F e nner ----------- - --------------·---- Ced a r Falls 
· .I H. Be ulah Hatch er --------------·------ - --·---- Mechanicsv ille ,,.- Alm a Hoa g ______ ____ ___ _____ __ · _________ , ____ ____ , __ , __ Hudson 
v Hazel \Vamsl ey Hunt ______ __ _________ __________ _ C larksville 
✓Alice J. Minard __ , __ , _________________ _____ __ , __ , __________ Alta 
5. ART EDUCATION 
v'z ora N aomi Sp izz Greenfield 
6. HOME ECONOMICS EDUCATION 
✓ Gladys R. Akin --------·--------·----·------- ------- \Vaterloo 
.,Edna May Bralliar ----•- ·- ---- - ---·- - --------·-------- Richland 
✓ Mrs . Lilli an G. Cal1 end e r --- - --------------·------ Cedar Falls 
r Gertrude C. Ebe rl e --------·--~-----------------·--, P ocahont as 
,., Ire n e B. J. Ericksq n ----------·---- - -------·-------------- Olds 
,., Grace Bea ta Gilbe rt son ------------·-----,----------, Maple Hill 
r Josepl1in e Hill ---------- - ----------------- ----·---- \Vaterloo 
, Mabe l L eo ne Holloway - ---------------,-- - - ----,------ Urbana 
'1.1ar y Jane Seylar --·------ - -,-- - - --- -------------·-- Swea City 
/ Blanch e S. Towner ---- ----- - ------------------ - ------- Floyd 
✓A li ce V a n thof ______________ , ___ _________ ______ ,_ ___ ____ Hull 
7. PUBLIC SCHOOL MUSIC E.DUCA TION 
A. TWO YEAR CURRICULUM. 
/ Zol a Zoo Ca rve r------- ---·------------- -------- -----,---- Colo 
✓Evangelin e Catherine F e nn ell_ _____ ______ ________ \Ves t Un ion 
• lkt-t+h-!::trette .J:a+1SQ.J __ ___ -=-~ -= -~
f Ev aly n Holthaus ----·------- - ------------ ----- - -------·- - U t e 
rE'thel Horn ------,--------•--·- --- -- ---- --------- -·--·--· Ottumwa .,.Anna Louise J(orf ______ __ ______________________ , ____ , \Vinfi eld 
.,At ice Mathew - -----·----------------------------- Cedar Falls vMargare t Alice Maxwell ______ ____________________ Mount Ayr 
,,.-Ka thleen M. P orte r ------ - -----·------- -----·- -·- -- - Cedar Fall s 
/ Mable E. R yan --------------------------------- Manch es te r 
,.Avf r s. H enri e tt a Has tin i:;s Smith ___ _______ _______ _______ Eldon 
Blan c h e Loui se Sop peland ----- -·---------------- - --- Vincent 
B. THRE,E YEAR CURRICULUM 
v May A. H eath -------- --- ---------------------- - - - - \Vat e rl oo 
8 . KINDERG ARTEN EDUCATION 
" Beatrice F. Clark ------- --- ---- ------------- -- - -- Maso n City 
..- Ma rjori e M. C la rk - - -------------------·---------- Mason City 
...- Lu cil1 e Ebelh e iser --------------- - - -- - ---- - -·------ Kin gsley 
/ Loui se Emma E ise m a n ----------------·------------ S ioux City 
.,, Ma rgu er ite E. Kaufm a n --·-------- - ------------- F o rt D od ge 
Juli a Riggs Ke ll y ----·----------·-- - ------------ - - - Cedar Fall s 
.,... Ruth G. \V hi te h ead ____ ___________ _______ Brookings, S. Dak. 
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9. PRIMARY EDUCATION 
✓ Ives M. A k e r s --------- -------•------------------------ Owasa 
,1 Lo raine Aldinge r - - - ------------ ----------·-------- Hampton 
/ L a ura G ladys A llen ---- - -- ----~- ----------- ----- F or t Dodge 
D orothy V a le ntin e Anderson __ , _______________ ________ Bussey 
/ Ruth A ll yn e Barkdoll ___ ___ · _____ _________ ______ Ced a r Fall s 
✓Esther Bre m e r Beacon ------~-,--,----- - ---- - ----- Martensdale 
/ Mary E. Blinn ------ - -------- -- ----- - -- - ----------- Glidde n 
v Be tty Brown --------·----,---------------------------- E ldora 
✓ Edith C. Brode ri ck ----·------------------------------ Osage 
.,Ad ela id e Br ya nt - ~----------- ---•-------·------------ Ma r en go 
.,- A lice Cairns ----- ------------------ - - - ------ - ---- Boilduran t 
., Mary E .. Cambridge --- ---- ------------------------- - - - Colfax 
vBern ice Clark --.------·---------------------------- \,\T ood bi n e 
✓Glad ys M. Cockin g ------- ---------·------- ------- Ma n c h es te r 
.,Margare t F. Crahan -~------------- --- --- ---------- - Ma nso n 
" Ruth Davis --- ------- - ---------- - ------ ------ G rund y Center 
v E th el S . Deitdck --·---------------------------------- Osceola 
✓ Edna J. Doll e r --·------------·------------·---------- Ottumwa 
v- Doris Do rm an ----------------·----------- - - S tr a wbe rr y Po int 
"' Caro.] 1 A. Farr ___ ______ ____ :..~---•- -·---------------- \ ,Vaucoma 
/ Id a An n Freen ey ------- ----'~--------------------- Id a G rove 
, O pa l F . Fulton --------------,- -·- -- ----------------- Ottumwa 
.,. A rl y G le nd innin g ___ ------ -- -- -- -·---- ----~-----------Clinton 
.-Grace Griffith --------------·--------------- - ---------- Casey 
..... Mad ele in e M. H a ll a h a n ______ , __ , ______________________ K eokuk 
.r<;:ora D ove H a ll ow e ll ------------~------------- - Mt . Pleasant 
.rl-l aze l J. Hawkins --- ---,--------------------------- Westfi e ld 
✓Manrare t Cecille He rron ------------·---------- Coo n Rap id s 
,- Se l rn a B. Hill - -,------ - - - -------- -----------,------ Sto.ry C ity 
, Mildred Fra nces H ogan __ _____ _______ ___ , ______ , ____ Duncombe 
✓ E sth er L. Ho ll a n d --·--------·-------- --------------- - - Collin s 
✓Hazel D ell Josly n ____ . __ , ____ ______ , ____________ Platte, S. Dak. 
/Be ul a h Loren a K a hl - - ------------•----·------- -------- - Doon 
,--Bea tri ce Loyola K a utz - -------------,--,- ---·-- -------- R owley 
✓Maymie Kn u tso.n ____ , ___________________________ '_ Armstrong 
..,Magdale n Kran tz ___ _____ ________ , __ , ____ , ____ ______ , __ W a terloo 
v Ada L ouise L awso n ----·- -----,----- ----------------- Clarinda 
.,.Grace E. Lod er --- - ------·---------- ---•--·--------·-- Gladbrook 
✓Edna Joan Ma t so n ________ __ ____ , ________ , ____ , ____ Eagle Grove 
,/Ma urin e Merwin -- - ---- - ----,--·--------------- -------- -· Leo.n 
/ Grace Edn a McConn ell --- -- --- - -•- ---·--•------·----·- - Humes ton 
>' F lorence C h a mplin McGinni s-----------------,--,--~- Chariton 
; Pa,ulin a Ire n e N'e lso n ________________________ V a ll ey Jun c ti o n 
✓ Mary Fra nces Nett le ton - ---·------·---------- -----·---- Gr een e 
.,.H elen Kat h ryn Ock e r --·- -·--------·--------- ---- -- - \.Ves t U n ion 
v Rutl~ Ka th a rin e O li ver • _________ ___ __ _________ _ Ornah_a, Nebr. 
Bes 0 ie Blanc he Pod a rd ________ __ ___ _____ , ______ ____ Arn sworth 
,,; Fl_oy Po r t eou s ------------------------ - ---------- Man c h es te 1' 
✓El ea n or Q uirk -- --------•------- --- -- - --·------·---- W a ll L a k e 
✓ Emili e J. Rabe ---- - --- -- - -------- --------·--- ---- - - -- - Ackley 
.-,S ;1die S. R e if --·-------- - --- - -- ---- - - --------------- \ ,\Te llm a n 
i/Edna Mae Rockwell ------·--·--- --- - -----,----- -·- - Cedar F a ll s 
vJ3 c, rni c e A . Rodman --------------,--- ---·---------- Monti cello 
✓He l en D. Schn e ite r ________________ _____ __ , ______ , __ , ____ Ma nly 
v Mabel R. Schroed e r ____ __ , ___ ____ __ ___________ , ___ _____ Dysart 
"'Naomi Seve rson --,--- - - ----- - ----·- -----------·----·------ Jewell v Lu c il e Spea k e r , __ , __ ______ ____ __ _______ __ _ , ________ Lake Vi ew 
✓Mildred Sp o hn --------------- ------ - ------------ Ced a r F a lls 
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., Ruth L eo ne Stouffer ----·--·-----------------·--,--• Marshalltown 
..,;Thelm a Thorse n ---------------------·--------·------ Ruthve n ., E ula E li zabeth Trunkey __ . ____ , _ __, ______________________ Elma 
,.;j-[ e lenA,ra Way ne ----------------------------------- Nashua 
.,. Mabel C. Wiley -------------·---,- - ----·--- - ----·--·-- Rings ted 
✓ Eva .L. Wilso n --·--·------------•- -·--·- -----·-----·------ Corwith 
/ E lsie Chris tin a Wise ------------·----------·------------ Milton 
10. THE JUN IOR COLLEGE 
Et he l M. Abn ey ------------------------·--------,--•---- Ye tter 
✓Chri s tin e A lexander ------------------------·- ~ Lancaster, Mo. 
v"Ed i th L. A n g lum '--·--- -- ---------------- -----·--·- -·----,-- Ea,rly 
/ A l th e a Enez Bancroft ------------·---------------- Mon ti cell o 
✓Lol a C. Barnhart ----·-------------- - --·------·---- Bloomfield 
✓Rosa Pea rl Bear ------·----·-------------------------- Rhpdes 
"'Re t a Marie Beck --- -- ---- - ----,--,--·------·------- - Dave nport 
,,- Lora Inez Bowe n ----·------------------------·--- - Chi lli co th e 
.,G la dys Ma ble Bryson ---------,--,------- -- - ---- R ockwe l! City 
✓Mrs. A. C. Butter fie ld ------------·------------·----·-- Rings t ed 
✓T11ia M. Cha mbe r s ---------------------------·- ----- Primgha r 
,,.Mamie K. Chris ti a n sen ------·- - ------------------ S tory City 
✓Leona Richie C hurc h _______ __________ _________ Mt. P leasant 
,,.Fre<;l B. Curran ------·------,------------------- ---·-- Oakvi lle 
✓Almeda Davis ------- -·----·---- - --- ----------- Grundy Center 
v Ru):>y Day ----------·--- ----------------------·---- Cedar Falls 
✓Jes~ i e Dinse ----·--•--------------------·----------- - -- Tipton 
.--He nn e t ta C. , Doh,,e ----·------------------·------·-- W es t Sid e 
--Ve rta A, Elliott --- -- ---·----,-------~---------- - ----· Rockford .,..Marie Fairc hild ___________ _: ___ __ ___ _____ · _______ R embrandt 
vA lice Fricke ------·------------------ - --- -·------· Sta t e Cente r 
"Naomi Qethmann ------- - -- - , --,--•-------·- ---------G ladbrook 
,...£1izabe th M. Ginther ________________________ Indepe ndence 
Ruth Gordon --------·------·------·- -·----------,--,---- P ostv ill e 
..-Myrt le E. Haase --------------·--·------·--------·---------- Alta 
.,, Be rni ce Hageman --------,- -,------·----------·--·--·----Wave rly 
./'Sarah Heggen --------------------- - --- - ------- - -- R enwick 
E li zabet h He le n a Hill e ,----------------- - --- Wadesville, Ind. 
n ez M. Hi! ton ----·--------------------------------· Hawarden 
.....Siponia M . Hocke --- ---- ---·---------- - ----- - ---- Cedar Fall s 
✓M.rs. Roberta P a rks Holliday -------------,--------- --- R owan 
/ J\l[-a ry Josephin e Ho ra k --- - ------------------------------ E ly 
v Hele n M. Hoskin s ------------·- - ----------- - ---------- Orient 
✓Marie D. Houston ----·--·--------- ---·------------·- -----Du nl ap 
✓ Jda ,Margaret Iver se n ----------------·---------- Battle Cr eek 
· vYi ll a Jackson --------------,-------------------------- Flori s 
✓Lo i s M. Jes t e r ----------------·--------·----------·--·---- Paton 
✓ Jun e John ston ------------------.------·----·----Buffa lo Center 
✓ Bern ice Tci le Kell ey ------------------------- - ---- - . Indi a nola 
✓Dorothy Evely n Ki slingbury ----------~-------·---------· Alta v Eiva . Krid er _______________________ . ______________ Morning Sun 
v E1d ith S. Lindqu is t -------------------------------- Stratford 
., Vera Iona Lockwood --------·----------•--.--.----·-- Davenport 
✓Sylvia Lukenbill ------------------------------------- Ossian 
,,. Ruth Maxwell ----- - -- - -·--~------------------------ Chariton 
✓ Dulcie Hu g h es May la nd --·------------- .------------- Garner .,,- Neva Montgomery ___________ _ , __ , __ , _____________ Independe nce 
.,. Maud e M. Mounta in __ , __________________________ Coon Rapids 
--;-G race G. M ulv ihill ---------------------------- Los t N a tion 
--S-
· ✓ Anna M. N ielsen ____________ , __ _: ____ , ____________ ____ Sac City 
,...."Lore tta E. O'Connor ----------- - ------ ----------- - - R e inbeck 
' Be rn eice Paye tte _________ ____ 7 ___________ . ________ Swea City 
✓Huldah C. Peterso n -------------- --•--------------· E sth e rville 
/ Nina Phillips' --~----~----- -------------------- - ---- K eokuk 
, Miriam I. Rapp - -------------------·------------·------ Pa ton 
✓ G e rtrud e C. Richards --- --- --·- - --------•------------ Nashu a 
✓ Evena Ries ----,--,------·-------------- - -------·------• Pomeroy 
, Hilda Elise Riesse n --------·---·----- -' ----------- Charter Oak 
ab el H,. Schm iclt --,- ----- ---------- --- - --------- Cedar Fall s 
,, L ouise Schult z ______ , _____________________________ __ :_ Murray 
.,..Marie E . S h e l lard --- ------------- ------------ ----- - Knierim 
VLois Ardell Shurtleff __ , ____________ ____ , ____ __ Parker, S. Dak. 
v Lee T . Smiley ----------- -------------.--•----- - ---- - Ga rri so n 
,, Hulda . Storn b e rg __ ___ --------------- ------,--,- - -- Cente rv ill e 
. ..rEva Mildred Surface __ ____ , __ , ____ ____ ______ ______ __ Thu rm a n 
,... Lillia n . Thein ---------- - -·----------- - --- ----- - - -- Ga rn av illo 
.,-A li ce Frances Theobald - - - - -~: ___ _____ , __ , ___ ____ _ \,Ves t Un ion 
/'Florence 'Willhoite Wald __________________________ Sac City 
✓Ferro! vVashburn ---- -- - - --------,--,------ - ----- S h ell Rock 
/' Gar net C. vVelsc h ----------------------- -'·-- - ----- S igo urney 
✓Doris Gean \1/ h eele r ------,------- -- -- ---- - --------- - A lgon a 
✓Margaret A. Wheeler -- ------·- -·------- -- -------- - D unke rton 
v A nn Wil ey L----- - - ·- ---------- - ,--,----------- ----- E d gewood 
v E mily K. vV illi ams - - -- -.---- - ----------------------- \ ,Vaukon 
Degree Curriculums 
1. BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
✓ Earl D ewey Alexander --- -,--,----------·- ----- --Lancaster, Mo. 
✓ Lillie W. All e nstein -- --- - ------------- - -------- --- Lamont 
✓ Lucile E. Anderson __________________ , __ , __ :_ ______ Mt . P leasant 
✓ Gaylord Layton Arch er ------------------------------- Troy 
..- Ma r garet Celes te Arm st rong _____ ___ ____ , __ , ________ Cedar Fall s 
v Evelyn Arqu e tte ----- - --- - - -- ------- ----- ------- Mason City 
,,. Eldred A. Ash - -----------,--,--- ------------------- Edgewood 
✓Mabel C. Ba r m n ---- ----- - - - - - ----- - -- - - - - - ---- Cedar Fa lls 
~ Fern Brinegar ________ ________ _,__ ______________ __ Normal, Ill. 
, Stewar t Buch a nan ------------------------------ Cedar Fall s 
/ Lee Hulse Ca m pbell -----------------,--,---------- Hopk into n 
.,. Margaruete I. C lose ---------------- ----------- Tncl epend e n ce 
., l;[azel C. Co le ----- ------------------------------ Cedar Falls 
/ M;ngaret A lin e Courte r ------------,---------- -- Belle P l a in e 
./La,ura Darby -------------- --- -- - --------------------- A lbi a 
,. Frank S. Day------ ------------- -,- -------- ---- ---- Cedar Fall s 
..- \1/arre n A . D ick in so n --------- --------------- -- Sh ell sburg 
VErnest Charles Driver --------------------- --- ----,--·-- Jes 11p 
✓Lilli an Duffy - - ----------- ---- - - ----------- - ----- \ ,Vall Lake 
/Jiele n L esli e D unl ap -----------,--,-- ------------ Mc1nc h ester 
·.IA rthur Us her Edward s --- -- --- - ----------- -~ ----- - \1/aterloo 
V\,Valte r L. E rn st - -------------------,----,---------- Bayard 
v Howa rd Wm. Fearing - ----- - - ---- ----------------- - Manilla 
✓Nelli e F luke -- - ----------------- ---------- - --- -,- ____ R edel i ng 
.,,-J a n1 es E. Fottral ------ --- ----------------------- T hornburg 
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✓M ildred E. Gardne r ------------ - --------------,---- C h e rokee 
./ H ug h Barton Gibson ------·------------------ - - - -- Smithland 
vJ oh n C. G le nn ----,--,------ - - ---------·- - --- - -- ------- Batavia 
/'.Lo re t ta M. Graf --·-------------------- - -- ----- I nd e pe nd e nce 
✓ Bess .M. Gree ne -- - ------ - ----- - - ----------,--,- - - - G reenvi ll e 
,/Flore nce L J-1 i 11 ---- - -- - --- - ---------- - - ---- - --- - - -- Coggan 
✓Robe rt L. Ho ll id stv ------·- -- --------------- -- - - -- - --- Rowan 
v l\lia r y C. Hu ff man, --- - -------- - - - --------------·- - - --- Nas hu a 
✓ Be tt ie Grace K e i th - - --- - - ----- - --- - --- - - -·---- ---- Goldfie ld 
✓An n a_ Ke ll y ________ ____ ____ _____ ___ ____ , ____ De Smet, S. Dak. 
✓Ali ce E li zebeth K int --------- - - -- - - ------ - --- - -- Cedar Fall s 
v Robei· t Cha rles Kn ig ht -- - ------ - -,- - -·- - --- -- - --,--,-- Mon t rose 
.,, 1-1. L es t e r Lalan ----- - ------ - - ------------ -- -·---- Ced a r F a lls 
✓ Anna Ma ri e Larso.n -----------------------,--,- - Mars h a lltowT,1 
v \,Vn1. R. L aw re nce --------·----- --- - ------- ------ Ced ar Fall s 
_,,, H ei·b ert Hunte r Love -- -- ----,--,- -------- - - - -- -- - - - C leghorn 
G eo rge P. Mav rel is - ------------ - - - ---- - ----- - ----- \ ,Vate rl oo 
✓ I-J u go C. Moelle r._ __ ____________ ______ ___ __ ________ Wate r loo 
., J u li a Mae Mye i· s ---------- - -- - - - - --- - -------- - I ndep e nd e nce 
.,Ir e n e O'Con ne l I ----------,-- ---- ______ ___ ___ _______ _ D e Wit t 
.,E le n a M . Olclis - - -------------------- - - ------·-------- Pres t0.n 
, Ma rjo ri e P a tte rson ----- - --------·-- ------·- -------- - \ Va te rloo 
✓Vas ht i Pfrimrn e r --- - ---- --- - - - - - ---- - ------- Oakland, Calif . 
., La u ra E.. Pra th e r ----- - ------·-- --------,------- -- --- - - Ru ssell 
, l sahe l F .. R "smu s 0 e n ------- - ---------- - - --------- - -- Ne wton 
./ lV[.a he l Be rn ice R ic hardson _____________________ _ Cedar Fall s 
"'K:a.t h ry n A . R obb --------- - --- - - -- ----- - --- -,- -- - --- --- Lyo ns 
"'11ebecca Rob inso n __ ________ ---- - ---------------- Man c h es t er 
.r \ ,V ill-iam A. Sc b loss in --------- - -- - -,-- --- - - - ----- - - - ---- Hull 
,IJ--Iaze l A rle n e Spe ncer __ __ _____ ___ ____ ____ __ Lynwood, Calif. 
/Le il a S tevens ----------- -- - -- - - -- - - -·----,-- --- - ---- Dubuque 
v Mina A . Stunka rd --------- - - ------------- - -- -- - -- - - Wal ke r 
✓A rd i s Mate Swordes - - - - - - --- ---- - - --------,--,--- - \.Vyo m ing 
v' Al ice J. \.V h i te -------------- -- - ------------------ --- M ilfo rd 
..Lawrence W. Wh itfo rd ------ - -----,-- -------- Edg erton, Wis. 
✓Bess i e Anna Yo ung--- - ----------- ----- - - ---- -- - ------ D elo it 
2. MAJSTE:R OF DIDACTICS 
/ Effi e Haig h t --------•- -·--·- ----------------- M isso u ri Valley 

